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ABSTRAK 
 
Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi khususnya yang bersifat 
memberi informasi kepada semua orang sudah semakin berkembang. Contoh yang 
paling mudah adalah semakin banyaknya website aplikatif yang memberi 
informasi yang diinginkan. Seperti dalam hal pencarian produk, pemesanan 
produk dan pemasangan produk. 
Pada CV. Nirwana Art & Glass  yang bergerak di bidang penghasil kerajinan kaca 
hias, penulis mengambil sebuah gambaran terkait permasalahan proses transaksi 
pemesanan produk yang masih dilakukan secara manual. Biasanya konsumen 
datang langsung untuk mendapatkan barang yang akan dipesan, dengan kata lain 
pihak konsumen harus bertatap muka tanpa media perantara.  
Aplikasi dalam Tugas akhir ini merupakan sebagai salah satu solusi untuk 
mempermudah pencarian informasi produk, pemesanan produk, dan pemasangan 
produk. Yang mana memiliki berbagai fitur untuk setiap pengguna website baik 
itu pengunjung dan sudah menjadi member, akan dengan sangat mudah mencari 
produk yang diinginkan berdasar kategori ataupun jenis kriteria lain sesuai dengan 
keinginan. Sedangkan untuk calon pembeli, pengguna website ini terlebih dahulu 
harus mendaftar terlebih dahulu agar dapat memesan atau membeli produk sesuai 
keinginan dan dapat melakukan konfirmasi pembayaran agar barang dapat 
diproses lebih lanjut oleh pengelola (admin). Sedangkan untuk pengelola (admin), 
pengguna ini dapat mengelola keseluruhan sistemnya yakni dapat mengetahui 
semua member yang telah mendaftar, mengetahui semua produk yang terjual, dan 
mengecek pemesanan member. 
 
Keywords : website, produk , pencarian, pemesanan produk, member, pengelola. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kebutuhan manusia akan informasi mendorong pesatnya perkembangan 
teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi. Teknologi yang semakin 
meningkat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, ini 
membuktikan bahwa informasi telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan 
manusia. Sistem informasi dan teknologi informasi dalam hal ini berfungsi 
sebagai pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi 
yang tersedia. 
Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, pengolahan 
dibutuhkan dengan akurat dan waktu, serta dengan biaya yang dikeluarkan lebih 
efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi informasi saat ini banyak 
berperan serta dalam segala bidang dan aspek kehidupan yang ada, dan 
berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Pada CV. Nirwana Art & Glass  yang bergerak di bidang penghasil 
kerajinan kaca hias, penulis mengambil sebuah gambaran terkait permasalahan 
proses transaksi pemesanan produk yang masih dilakukan secara manual. 
Biasanya konsumen datang langsung untuk mendapatkan barang yang akan 
dipesan, dengan kata lain pihak konsumen harus bertatap muka tanpa media 
perantara. Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang lingkup penjual pada suatu 
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lokasi/daerah tertentu. Sehingga tidak memungkinkan penjualan dapat meluas ke 
daerah yang belum pernah terjangkau sebelumnya. Sehingga diperlukan sistem 
transaksi yang tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya serta mudah diterima 
dimanapun dan kapanpun. 
Dengan melihat beberapa kekurangan dalam proses transaksi diatas, maka 
dari itu penulis mencoba memberikan pandangan dan solusi dengan membuat 
Website sistem informasi pemesanan produk secara on-line di Perusahaan 
Nirwana Art & Glass. Mungkin dengan adanya Website ini, Perusahaan tidak 
perlu mengeluarkan anggaran dana yang banyak untuk melakukan promosi dan 
memperkenalkan produk-produknya  kepada konsumen. Perusahaan cukup 
memperkenalkan itu melalui media Internet dimana sebuah Website sistem 
informasi ini dapat mewakili keberadaan Perusahaan Nirwana Art & Glass di 
dunia maya.  
Dengan mengimplementasikan pemesanan produk secara online, maka 
konsumen merasa berdekatan dengan penjual (perusahaan) saat melakukan 
transaksi pemesanan produk secara on-line serta dapat memperoleh informasi 
produk dan harga produk yang dicari oleh konsumen, sehingga konsumen tidak 
perlu datang ke perusahaan. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan antara lain : 
a. Bagaimana perusahaan dapat menyampaikan informasi dan harga produk 
kepada konsumen? 
b. Bagaimana membuat sistem informasi pemesanan produk secara on-line di 
Perusahaan Nirwana Art & Glass? 
c. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi untuk membantu kinerja 
sumber daya manusia yang lebih efisien? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan tugas akhir tidak mengalami perluasan kajian, maka 
penulisan ini dibatasi permasalahannya sebagai berikut : 
a. Aplikasi dirancang hanya menangani proses  pemesanan produk. 
b. Produk yang disediakan adalah Kaca Grafir dan Kaca Patri. 
c. Aplikasi desain website ini dibuat dengan menggunakan script PHP 
(bahasa pemograman PHP) dan menggunakan database MySQL 5.0.5. 
d. Sistem aplikasi ini tidak menangani sistem pembayaran member dan 
pengiriman barang ke tangan member. Kedua sistem ini merupakan diluar 
dari sistem aplikasi ini. 
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1.4 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan tugas akhir ini : 
Membuat aplikasi “Sistem Infomasi Pemesanan Produk Secara On-line di 
CV. Nirwana Art & Glass” dengan menggunakan PHP dan MySQL”. 
 
1.5 Manfaat  
Adapun manfaat yang diinginkan dari tugas akhir “Sistem Infomasi 
Pemesanan Produk Secara On-line” ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mempermudah pemesanan produk bagi pelanggan, terutama bagi 
pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari perusahaan Nirwana Art & 
Glass dengan keakuratan data pesanan. 
b. Bagi pihak perusahaan, penggunaan Website ini dapat membantu menekan 
biaya promosi dan dapat mempersingkat jalur distribusi dan memberikan 
efisiensi waktu dan biaya. 
c. Bagi pihak konsumen, penggunaan Website ini dapat memberikan efisiensi 
waktu dalam pemesanan produk. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Untuk dapat mengimplemetasikan sistem di atas, maka secara garis besar 
digunakan beberapa metode sebagai berikut : 
a. Studi Literatur 
Menggunakan buku-buku, internet, atau sumber-sumber lain yang 
berhubungan dengan materi penulisan tugas akhir. 
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b. Pengamatan (Observasi) 
Dengan  melakukan pengamatan / survei secara langsung ke Nirwana Art 
& Glass, tujuan observasi dilakukan agar mendapatkan data-data dan 
informasi yang lebih lengkap dan akurat. 
c. Analisa Permasalahan 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat untuk kemudian 
dapat menentukan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. 
d. Perancangan Sistem dan Analisa Data 
Setelah semua perancangan sistem selesai dibuat maka diadakan analisa 
data tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, 
dengan menggunakan model perancangan sistem yang telah ditetapkan. 
e. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari hasil rancangan sistem 
yang akan dibuat menggukan arsitektur web dengan PHP. 
f. Uji Coba Perangkat Lunak 
Menguji program yang telah dibuat, untuk mengetahui letak kesalahan 
dalam aplikasi dan memperbaikinya. 
g. Dokumentasi 
Membuat laporan dari semua pengerjaan yang telah dilakukan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan tugas akhir ini antinya tersusun atas beberapa 
sistematis penulisan, yaitu :  
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan manfaat, metodologi pembuatan tugas akhir, dan 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 
penyelesaian tugas akhir dan program aplikasi sistem informasi 
pemesanan produk secara on-line di CV. Nirwana Art & Glass 
dengan menggunakan PHP dan MySQl , diantaranya sejarah singkat 
Nirwana Art & Glass, Sistem Informasi, PHP, dan MySQl 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang cara metode analisa dan perancangan 
sistem yang digunakan untuk mengolah sumber data yang 
dibutuhkan, antara lain : Flowchart, Data Flow Diagram, dan Entity 
Relational Diagram. 
BAB IV IMPLEMENTASI APLIKASI 
Bab ini menjelaskan implementasi dan program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antarmuka. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan ujicoba dan evaluasi dari 
pelaksanaan uji coba dari program aplikasi yang dibuat. 
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BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
keseluruhan isi dari laporan Tugas Akhir serta saran yang 
disampaikan penulis untuk pengembangan sistem yang ada demi 
kesempurnaan sistem yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan  Tugas Akhir. 
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